


































































































































o käyttölaimennoksessa	c(IFNalfa-a2)	=	2µg/ml	PBS	- Pesupuskuri:	0,05%	Tweenia	PBS:ssä	- HSA-puskuri,	jossa	3%	HSA:ta	PBS:ssä	
o HSA	(Human	serum	albumin)	200g/l,	erä	16I25HI62B	
o PBS-puskuri	- Inhibitiopuskuri	












ottopäivä	 Sukupuoli	 Ikä	 Diagnoosi	 krooninen	GVHD	 Profylaksia	 Lääkitys	
18.9.2015	 21.4.2016	 M	 66	 MM	 Ei	 ATG+S+MTX	 Ei	
4.12.2015	 9.5.2016	 M	 31	 AML	 Ei	 ATG+T+MMF+MTX	 Ei	
3.5.2016	 21.6.2016	 N	 64	 MM	 ei-skleroderma	-tyyppinen	 ATG+T+MTX	 T	
11.7.2014	 13.4.2016	 M	 54	 AML	 ei-skleroderma	-tyyppinen	
iholla	
ATG+E+MMF+MTX	 Ei	
6.10.2015	 31.3.2016	 N	 54	 AML	 ei-skleroderma	-tyyppinen	
ruoansulatuskanavassa	
ATG+T+MMF	 E+P+MMF	
20.2.2015	 9.5.2016	 M	 63	 KLL+NHL	 ei-skleroderma	-tyyppinen	
iholla	ja	maksassa	
ATG+T+MMF+MTX	 MMF+E+P	




10.11.2015	 9.5.2016	 N	 39	 NHL	 ei-skleroderma	-tyyppinen	
lievänä	iholla	
ATG+T+MMF+MTX	 Ei	
3.8.2012	 30.3.2016	 M	 54	 NHL	 skleroderma	 ATG+S	 MMF+P	
5.9.2014	 7.3.2016	 N	 44	 AML	 Skleroderma	-tyyppinen	 ATG+E+MTX	 MMF+E+P	
11.2.2015	 19.8.2016	 N	 56	 MM	 Skleroderma	-tyyppinen	 ATG+E+MMF+MTX	 E+MMF	
16.5.2014	 31.8.2016	 N	 24	 ALL	 Skleroderma	-tyyppinen	 ATG+S+MTX	 MMF	
8.6.2013	 30.6.2016	 	 48	 MM	 Skleroderma	-tyyppinen	 ATG+S+MTX	 MMF	
20.4.2012	 13.4.2016	 N	 46	 MM	 Skleroderma	-tyyppinen	
maksassa	ja	limakalvoissa	
T+MTX	 Ei	
5.9.2014	 13.4.2016	 N	 57	 MM	 skleroderma	-tyyppinen	
iholla,	maksassa	ja	suussa	
ATG+E+MMF+MTX	 Ei	
16.5.2015	 2.3.2016	 N	 65	 AML	 skleroderma	-tyyppinen	
maksassa	ja	silmissä	
ATG+T+MMF+MTX	 Ei	





18.5.2013	 28.4.2016	 N	 58	 Myelofibroosi	 Sjögrenin	oirekuvaa	
muistuttava	
ATG+S+MTX	 Ei	
9.4.2014	 13.4.2016	 N	 66	 MDS	 lievänä	iholla	ja	silmissä	 E+MMF	 Ei	
29.4.2016	 14.7.2016	 M	 54	 MM	 lievänä	iholla,	silmissä	ja	
suussa	
ATG+T+MMF+MTX	 Ei	
Työn	kulku	1. Päivä	a. Kuoppalevyt	päällystetään	antigeenin	käyttölaimennoksella	75µl/kuoppa,	peitetään	muovitarralla	ja	laitetaan	jääkaappiin	inkuboitumaan	yön	yli.			b. Tehdään	näytteistä,	standardeista	ja	kontrolleista	laimennokset	oheisen	laimennostaulukon	(taulukko	3)	mukaisesti	ja	inkuboidaan	laimennoksia	yön	yli	jääkaapissa.				
Taulukko	3:	Näytelaimennokset	
Näyte	 HSA-puskuri	(µl)	 Inhibitiopuskuri(µl)	 Suhde	
Standardi-1	 490	+	10	 -	 1:50	
Standardi-2	 200	+	100	edellistä	 -	 1:150	
Standardi-3	 200	+	100	edellistä	 -	 1:450	
Standardi-4	 200	+	100	edellistä	 -	 1:1350	
IKZF2	 490	+	10	 490	+	10	 1:50	
APECED	(apulaimennos)	 490	+	10	 490	+	10	 1:50	
APECED		 300	+	100	edellistä	 300	+	100	edellistä	 1:200	
Negatiivinen	kontr.	 490	+	10	 -	 1:50	
Potilasnäytteet	 490	+	10	 490	+	10	 1:50	
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